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A L B I N A 
Prenumeratiunile se facu la toti dd.corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Bedaotiune : 
«roaefstadt, I>»ngega««ef¥r.áí ,unde 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri­
vesc Redactiunea, administratiunea séu spe-
•iitur^a cate vor fi nefranoate, nu se vor primi, 
—•>«lme nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicau*... 
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30cr.pentm una data, 
se anteoipa. 
Invitare de prennmeratiune 
1 a 
„ A L B I I A " 
€• 1 optobre s. T. ineepenra patra-
AiË\m èim arau ala aaalai enr. si ea oca-
daaea aeéstfa »e desehldn prennmeratinni 
îoae fa féi't arfstra, ea eoadiéiaaile ee 
se Yeda in frânte: adeca: 2 fl. T. a. pe pa-
trtria, 4 fl. pe dinmetate de anu. 
Eplstélele a se adresá: redactinnei 
Libim*, Viena, Josefstadt, Lange Gasse 
•r. a. 
Rogàna a i inennoscintiati de tim­
puria, ea se ne potenta orienta in privin­
ti'a essemplarielora de tipărita, si incan-
jnri intreramperea in spedare. 
Redactiunea. 
Viena 19 s e p t . / l opt. 1867 . 
Societatea academica romana si-a 
incheiatu siedintiele vineri in 15 /27 sept., 
dupa ce si-a terminatu agendele cele mai 
urginti si neamenabile si si-a asecuratu 
esistinti'a din care va se résulte o aptivi-
tate salutaria natiunalitatei nóstre. Erá 
timpulu a dá literaturii limbei, va se di­
ca progresului natiunale o direptiune de­
terminata, ca incunjurandu sierpuirea se 
iee o cale drépta, prin urmare cea mai 
seurta catra scopu. Anulu acest'a aue-
voia ni v a poté dá o conaolatiune natiu­
nala mai mare, dar si catu ni-a datu pan' 
acum, — societatea academica —r i-ase-
cura unu locu onorabile in istori'a natiu­
nei, si asceptàmu cu bune sperantie ur­
mările folositórie. Statoririle societatei 
le vom poté publica numai mai tardiu. 
Rostimu părerea de reu cà nu li-a fostu 
cu potintia tuturoru membriloru a parte-
cipá inca acum la constituirea societatei. 
Intielegemu pe membrii din Banatu. Am 
luatu cunoacintia despre căuşele ce i-au 
impedecatu. D. Babesiu a trebuitu se 
senta catusiele subordinatiunei, cari — 
dàmu cu socotéla — se vor largi numai 
dupa ce in tiér'a nóstra conlocuitorii vor 
invetiá a precepe cà trebue se avemu 
mai multa încredere unii in alţii. 
— Diet'a Ungariei, casi senatulu 
imperiale, si-a renceputu aptivitatea sa. 
Am sentitu necesitatea ca inca acum din 
capulu locului se dàmu o scurta socóta 
despre părerile si despusetiunile ce dom-
nescu in ambe corpurile legelative. In 
asta priviötía cetitoriulu gasesce mai la 
vale duoi articli, unulu de (S.) cu refe-
rintia la senatu, si altulu de (y.) in ce 
privesce diet'a» Senatulu ascépta alte 
desbateri ca se premérga invoielei cu 
Ungari'a la carea nu se prè grabesce. 
L a dieta, cu catu ungurii aréta mai pu-
tiena aplecare catra natiu nalitati, cu 
atat'a se intaresce solidaritatea natiuna­
litatiloru. 
Aparù in publicitate si protocolulu 
ultimu alu delegatiuniloru. Nu ne ocu-
pàmu de elu ac\ mai pre largu, de óra-ce 
cuprinsulu statoririloru lu cunóscemu de 
ajunsu din nr. penultimu. 
— „Monitoriulu" României insciin-
tiéza cà Domnulu Carolu a primitu de 
la Napóleoné Imperatulu Franciloru o 
scrisóre autografa, „forte afectuósa atatu 
pentru Mari'a Sa catu si pentru tiéra." 
U n u telegramu din Bucuresci incunoscin-
tià cumca d. Brateanu din incredintiarea 
Marirei Sale Carolu I. a plecatu catra 
Paris in misiune secreta, éra — precum 
ni se spune — a trecutu degiá prin Vie­
na. Asta cercustantia d'o parte, de alt'a 
solenitatea gardei natiunali (vedi mai la 
vale Romani'a) ne face se lapedàmu in-
grigirile ce la espreseramu in nr. trecutu, 
in urmarea alarmarei foiloru nemtiesci. 
Aceste foi neci acum nu-si mai tienu de 
gura, vestescu lucruri (totu generalităţi) 
neplăcute, ce le-ar fi primitu de la cores-
pundinti din Romani'a, dar fiindu cà le 
publica sub rubric'a Vienei, ni vine a 
crede ck acei corespundinti sunt tocm'a 
in Viena (vedi „Wand.«) In asta credin-
tia ne intaresce cercustanti'a cà nu din 
Bucuresci ci din Viena se telegraféza 
foiloru provinciali despre „sguduiri" in 
Romani'a (vedi „Politik" din Praga). A-
àédara Vien'a e vétr'a respandierei ace­
loru sciri. Inse politic'a României o face 
poporulu romanu, a căruia sorte nu mai 
depinde de la părerile ce ar domni la 
Viena, Constantinopole, ori Petrupole. 
Éra daca publiculu nemtiescu vre se fie 
sedugu de diaristic'a sa, volenti nulla fit 
injuria. 
fn ajnnnln redeschiderii dietei nnguresci. 
(y) Va fi de interesu a luá notitia despre 
simtdmele politice, cum se manifesta ele in 
momentu. 
Mai nainte de to'tc se constatàmu si se 
ticnemu bine in vedere, cà — opiniunea pu­
blica in sferele guv er nementali e forte în­
cordata contra romaniloru. Partit'a rom. 
natiunale, anume aceea ce a combinatu cu ser­
bii „Proieptulu pentru regular ea si ase­
curarea natiunalitatiloru si limbeloru 
patriei", si apoi urma a-lu aperá si sustiene in 
publicitate, in faci'a lumei, cu atat'a agerime si 
dibăcia, prin ce demasca si compromise infri-
cosiatu intentiunile nemorale si neloiale a le 
magiarisatoriloru, aceea partita rom. natiunale 
dieu — s'a facutu tocmai prin aoést'a „nesufe-
rţbile" in ochii magiariloru domnitori; dar inse 
ast'a ar trece cum ar trece, ci ei, dnii magiari 
s'au saturatu si de acei domni a-i nostri pre 
cari pana mai de curendu nu sciau destulu se-i 
laude si se-î distingă; éra pre romanii dubii, 
adeca cari neci nu li se alipescu deplinu, 
neci nu cuteza a li pasi incontra, pre aceştia i 
si despretiuescu, si urgisescu. Caus'a, pentru 
care nu se mai multiumescu neci cu acei domni 
ai nostri, cari tîenura pururea ou ei —pana in-
tr'atat'a, in catu la noi incepusera a fi priviţi de 
„renegaţi", e — precum se aréta—aceea, càci 
vréu a fi aflatu dnii stapenitorii nostri, oumca 
acei domni romani numai din iubirea catra 
libertate si din credinti'a intr'unu curatu 
patriotismu alu domniloru magiari, éra 
nu din orb'a adorare a magiarismului s'au 
alipitu de ei, de altmintrelea neci de cum nu 
vor se-si uite de sângele loru, de romanismu, 
de suferintiele fratiloru sei; cu unu cuventu: 
ori-unde afla ocasiune, ésa cuiulu romanu din 
saculu magiaru. Va se dica, pentru cà in ei 
— sângele nu s'a prefăcu tu apa. 
Acésta speriintia si aparitiune pre catu e 
de trista, ba chiaru fatale cu privintia la puse­
tiunea si solidaritatea de sorte si interesu, ce 
avemu facia cu naţiunea magiara, nu mai pu­
cinu imbucuratdria e pentru noi din acelu puntu 
de vedere, cà ni dovedesec, cumca si cei mai 
pucinu zeloşi domni romani, in adanculu ani-
mei loru totu sunt romani adeveratisi candu 
o vorb'a se alega intre sentiemintele loru natiu­
nali si intre grati'a, favdroa, încrederea contra­
riloru nostri natiunali, cu indignatiune si-intorou 
faci'a de catra dmenii „nedmeni", de catra rc-
spanditorii si insinuatorii de nomoralitate si 
perfidia! 
Dupa insa-si speriinti'a mea potu se ates-
tezu acést'a despre cei mai mulţi bărbaţi ai no­
stri ce s'au fostu afiltatu magiariloru; Începu 
a-si cundsee, a-si pipai' retacirea, mai vertosu 
de candu in „Pesti Napló" candu unulu candu 
altulu corifeu o spune pre facia, cà — dá, vedi 
bine, prin planulu lui Kossuth de o con-
federatiune a popôreloru de la Dunăre 
libertatea si nependintCa ar cascigâ, inse 
natiunalitatea magiara, igemoni'a séu 
dominirea ei, nu s'ar poté sustiene.—Acei 
bărbaţi a-i nostri,caror'a pan'acù nu li-au cadiutu 
inca painginii de pre ochii, aceia sunt orbiţi dc 
buna séma de grosulu loru interesu, si aceia 
numai atunci si-vor veni" in ori, candu vor senti" 
spre ce cumplîtu periclu plutescu ei cu ma­
giaru cu totu. Dar — lauda domnului, cà 
d'asta categoria avemu fdrte pucini, la tdta in-
templarea mai pucini, de catu veri-care alta na­
ţiune. — 
Asie standu lucru lu, nu e de miratu, cà 
magiarii domnitori sunt superati a supr'a ro­
maniloru si arunca mai vertosu asupr'a loru 
vin'a, cà lumea nu vré se créda in loiali­
tatea si moralitatea aspiratiuniloru ma­
giare, éra popőrele patriei nu vor se se 
odihnésca si se se arate multiumite si fe­
ricite prin stepanirea magiara. 
E cunoscutu, cà organele regimului ma­
giaru si cele din Buda-Pesta, si cele din Viena 
bucinau mai nainte in gur'a mare, cumca de-
candu stepanescu patronii loru, tóta patri'a 
cu töte clasele si poporale sunt deplinu 
odihnite si multiamite, si — vai de acel'a, 
carele cutediá a se indoí séu a contradice; ace­
l'a de locu erá inferatu de „reactiunariu," „re-
volutiunariu," „emisariu" etc. Astadi — n'au 
incatro, cauta se marturisésca si chiaru faptorii 
regimului, cà — Dieu, nu e pré bine in 
tiéra. Organulu celu mai intimu alu ministru-
prcsiedintelui c. A n d r á s s y „Magyar Ország," 
in nr. seu de ieri recundsce in fruntea foii, cà 
— „in impregiurarile custatdrie omulu eugeta-
toriu si cercetatoriu neci de catu nu pdte se 
afle odihna". Ca contrastulu se bata mai multu 
la ochi, araintescu aoi, cà abiè sunt vr'o cinci 
FOI8IÓRA. 
T r a c t a t u 
ie originea, teehitatea si insemnetatea 
isteriea a nameloi Valaea. 
(Urmare.) 
Se vedemu pre scurtu cine, si de ce ori-
gine sunt acei Albani, din a caror'a limba se 
deduce originea multoru faptori ai limbei dacu-
romane. Enea Silviu, Magini, Bonfini, Filelfo, 
Christophor Adelung si Pouquevillo *), deriva 
originea Albaniloru de la Albanii cei vechi 
din Albani'a asiatica d'intre Marca Négra si 
Caspica. Leibnitz in opulu: Brevis designatio 
meditationum de originibus gentium, deduce o-
riginea Albaniloru de la Galu-Celti. Lcake: 
Researches in Greece (London 1814), inoérca a 
*) Enea . Silviu: Descriptiunea Europei. — Magini: 
Moderne tavole di geografia aggiunte a Tolomeo. — 
Bonfini: Kerum ungaricarum decad. tom. I. part. 1. 
— Filelfo: Epistola ad Lud. Foscarinum'et ad Chri-
stoforum Maurum, — Adelung: in Mitridate. — 
Pouqueville: Voyage dans la Grèce, Paris 1820. 
I demustrà istorice intruducerea de radecine gre-
cesci, latinesci, gotice, slave si turcesci in lim-
b'a albana; elu privesce acésta limba de o mes-
tecatura a limbeloru moderne, si precundsec c-
lementulu latinu a fi intrens'a precumpenitoriu 
celui greou. Thunmann, in opulu citatu, dupa 
elu Angelo Masei, in opulu: Saggio sull'origi-
ne, costumi e stato attuale della nazione alba-
nese, Neapol. 1807, in urma Malte - Brun: 
Annales de Voyages tom. III (Paris 1808) — 
deriva originea Albaniloru de la Iliri si Epi-
roti. Totu asiá in timpulu mai nou Hahn, in 
opulu seu: Albanesische Studien, Vien'a 1853, 
deriva originea Albaniloru do la Iliru-Mace-
doni si Epiroti, cari trei popdra se credu de 
elu a fi de o origine si descindintîi Pelasgiloru 
(si Pelasgii nu ar fi fostu de o origine cu Eli-
nii). Fallmerayer, in opulu: Das albanische 
Element in Griechenland, München 1857 in-
taresce si mai cu multe temeiuri acesta tema. 
Hahn presupune cum cà poporulu albanu este 
de asemene vechitate cu Elinii si Romanii (La-
tinii); elu crede a fi Albanii cu aceste ddue po-
pdra strinsu la olalta legaţi prin afinitate de 
origine, limba si datine, nodemustrandu inse 
causcle, ci indestulindu-sc numai a fi adunatu 
pentru alţii materialu spre a face acést'a. Fr. 
Bopp in tractatulu seu: Das Albanische in sei­
nen verwandschaftlichen Beziehungen, Berlin 
1855 — a demustratu deplinu legatur'a limbei 
albane cu trupin'a comuna a limbeloru indu-
europene. Camarda, in opulu seu: Saggio di 
grammatologia comparata sullalingua albanese, 
Livorno 1864, cu profunde studie vre se demu-
stre, cum cà limb'a albana si-trage originea cu 
precumpenire din elementulu grecu, apoi si ro­
manu cu privintia la originea pelasgica a Grc-
ciloru si Romaniloru. G. J. Ascoli, in opulu: 
Studii critici, Milano 1861 a asemenatu limb'a 
albana cu limb'a Etrusciloru, carea se crede a 
avé asemenare cu limb'a albana, si ca atare a-
semenare se insómna mai vertosu poipunerca 
articlului. Stier, in Rheinisches Museum 1859 
pag. 329 a facutu asemenare intre limb'a alba­
na si limbele italice. — Aceste sunt resultatele 
cercariloru de pana acum; dar precum se vede 
din cele aci promise, limb'a albana inca nu fu 
de invetiati asemenata cu limb'a romana (vala-
ca), dar neci cu cea serba si bulgara, macaru 
cà de multu se intoneza (mai vertosu de inve-
tiatii italiani) necesitatea deslegarii temei acc-
stei-a; acést'a voimu a implini noi, printr'unu 
tractatu specialu, ce vomu publica — déca va 
voi' Ddieu — câtu dc curendu. Dar si pana a-
tunci, insemnàmu aci, cum cà in limb'a albana 
elementulu dacu-romanu e fdrte tare represen 
tatu, in catu nu numai cea mai mare parte a 
materialului (vorbariului), ci si a dechinatiu-
nei, conjugatiunei, derivatiunei si a rostintiei, 
si vedu a fi vechi monuminte de limba dacu-
romana, infipte in asiá forma si tipu italicu, 
precum se afla pestrate in acésta limba; datine-
Ie Albaniloru se vedu a fi 8 din 10 parti de 
origine romana. Afara de acést'a in limb'a al­
bana se afla materiale si forme italienesc!, si 
vechi latinesci, precum si celtice, cari din urma 
si-voru fi tragendu originea loru de la Celtii 
Scordisci s. c. 1., cari au locuitu in Albani 'a si 
părţile ei, si de la cari se vede a-si trage ori­
ginea numelui si cetatea Soodra, impreuna cu 
muntele Scodru din Albani'a nordica. Hahn, 
aduce inainte — fara a trage vre o consecintia 
— paralele de asemenare fdrte batetdrie la ochi, 
cari esista pana adi la Albani si se afla si la 
Gali: aceste, chiar oum marturisesce Juliu Cé­
sar c; dar atari asemenari se afla chiaru si fatia 
cu remasitiele popdraloru galu-celtice din A n ­
gli'a. Nu va fi fara folosu apoi a însemna aci 
si acea impregiurare, cum ca „Albani" se nu­
mescu si Scoţii de origine galu-celtica din An­
gli'a; Albanii dintre Marea Négra si Caspica, 
se dice a fi dodusu originea loru de la Romani 
(vedi Lesiconulu universalu de Pierer, edit 
3, 1840 la numele Albani'a). — Soiinti'a cri-
septemane, candu „Hon" adresanöii-se" regi­
mului séu proprie — partitei lui D e á k , cu 
privintia la cele esperiate din parte-i de candu 
se afla la potere, i dise, cà este „diumetate 
mumia," care crede cà e via, pre candu ea e 
— „numai păruta via," si nan' » -
f a c u t u i i d e | î f l + ^ m u a £ j ^ j Q a j u n u j u redeschiderii 
dietei in Buda-Pesta; dar pentru aceea in catu pen­
tru nemultiumirea si opuset iuneamagiara-*totu 
credemu, cà — „corbu laoorbu nu scdte ochii." 
Ca de incheiare am se amintescu, cà totu 
organulu intimu alu regimului, adeca „M. O." 
se sufulcà a aperá — contra unei critice agere 
in „Gazeta Tr ." planulu si intentiunea de a 
colonisa alpii romani revindicati cu — secui. 
Argumentulu lui principalu e, cà seouii se in-
multiescu preste mesura si n'au pamentu de 
lucratu, ci sunt siliţi a emigra in Moldo-Roma-
nia, pro candu despre romani — nu se pdte 
dice acést'a. — Asiu avé nespusa pofta a res­
punde lui „M. O." a-i spune si a-i aretá cu 
statistic'a a mana, cà — cine sunt secuii, si 
eurn se inmultiescu si traiescu ei, si — cine sunt 
romanii din munţi anume asiè-disii ,,motiu, 
si cum se inmultiescu si traiescu ei; — dar — 
nu mo bagu in domeniulu „Gazetei", sum con­
vinsu, ca ea nu-i va remané detdria dom­
nului din „M. O;" — 
P e s t a 29 sept. 
Ce va se lucre senatulu imperiale? 
(S.) Irt mai multe jurnale se ventnra pă­
rerea, de n'ar fi consultu, ca senatulu imperi­
ale se amehe tratările asupra conventiunii făcu­
te de ambele deputatiunî, pana ce nu se va de­
cide despre desfiintiarea concordatului carele 
zace ca o stanca pe spatele pöpdreloru din 
Austria. Se vede, cà cu asta procedura s'ar 
atienti facerea unei presiuni asupra aperatori-
loru concordatului si chiaru asupra regimului , 
de la carele se ascépta se dea pe facia pusetiu­
nea sa facia cu pretensiunile sôridse pentru de-
laturarea acelei legi confesiunali. Nu nc insie-
làmu, daca credemu, cà acelu indemnu parla-
mentariu a intratu si in unii ablegatij càci o 
parte d in ei se se fie consultata si despre unu 
programú, dupa carele se" proceda in caus'a 
acést'a. 
Dnpa alta părere, carea se ivi in dilele 
aceste in publicitate, ar fi se so faca unclo de­
cisiuni in privinti'a economiei de statu, prin 
care s'ar deschide isvdre de venituri pent ru 
popdre câei numai asiè li va fi loru cu potintia 
a porta sarcinele ce vor cadé in urm'a învoirii 
deputatiuniloru pe sém'a tieriloru representate 
in senatu, altminterea e de temutu eveutuali-
tatea unei nepotintie totali de a respunde su­
mele anuali asia dicendu uriesie. 
Ce se atinge de părerea prima ni vine 
prè subieptiva si putienu corespudiatdria dem­
nităţii si pusetiunii unui parlamentu legelativu, 
care precum cugeta si „Pres 'a" are multe me-
dilôce de natura obieptiva spre delaturarea séu 
celu putienu resuflarea concordatului in părţile 
salo cele mai nesuferibile. 
Mai multu cuventu are parorea a ddu'a, 
çarea se referesce de a dreptulu la un'a din 
conditiunile neaperate adeca la deschiderea de 
isvdre apte imh*hfttatirea sdrtei materiali a 
popdreloru, ca asiá se fie ele in stare a porta 
impositele contributionali. Si noi aplacidàmu 
asta părere ca pre un'a <*> zace in firea lucrului, 
búna drn — 8 1 couditiunea de pasiune buna 
pentru turm'a, de la carea se pretinde lana si 
lapte. 
Dara fiindu cà omulu nu se impaca t u ­
rnai cu indemanàri si înlesniri materiali, ci ca 
o fiintîa morala a re lipsa si de îndemnuri mo­
rali spre a-si recrea si încorda poterile %alo 
pentru activitate si împlinirea detorintieloru 
sale oetatiene; asiá dara cugetàmu, cà pre lan­
ga deschiderea de isvdre pentru îmbunătăţirea 
stării materiali, se devina in fapta acele însti 
tutiuni si drepturi politice, care asiá dicendu 
ar clectrisá poporale si reprospetandu-le moral 
minte le-ar incuragiá spre redicarea si portarea 
sarcineloru cetatianesci. 
Lărgirea cercuriloru de autonomia aletie-
riloru si comuneloru, împăcarea pretensi uni loru 
natiunalitatiloru si confesiuniloru pe bas'a prin­
cipiului de egalitate, garantarea liberţatilojvu 
politice si a drepturiloru fundamentali, refor-
m'a procédure! intortocate în cause judetiali ci­
vile: aceste si de asemene, pre care le ascépta 
popdrele cu nerăbdare, ar fi se prcoéda maî na­
inte de ce se va aproba si publica pe calea le-
gelatiunii resultatulu învoielci făcute intre am­
bele deputatiunî. 
Noi nu ne indoimu, cà regimulu din 
Vîen'a e aplecatu a se intielege la tdte cele ce 
sunt spre împăcarea poporeloru si totu o data 
si spre consolidarea legatarei tieriloru in cu-
prinsulu imperiului, pentru ace'a luandu-se in 
senatulu imperiale la desbatere acele institutiuni 
si reforme cardinali mai nainte de propunerile 
deputatiuniloru, nu pdte avé faci'a unei pres-
siuni, din contra faci'a unei politice intielepte 
prin carea se-si netediésca calea. 
Si ceea ce dicemu despre popdrele si tie­
rile representate in senatulu din Vien'a, se a-
tinge si despre natiunalitatile si partes adnexao 
ale Ungariei. Treidieci de parti din suta ale 
sarcineloru contributionali, oare dupa opera-
tulu invoirei cadu pe Ungaria, inca nu sunt 
asiá de usidre, precum si-ar intipui cei ce im-
punu altor'a sarcine, de care ei nu se at ingu 
neci cu degetele; si de dra-ce acele treidîccide 
parti nu cadu numai pe spatele magiariloru, ci 
si pe spatele celor'a lalte natiunalitati, asiá dara 
zace intru intcresulu publicu si e chiar asiá de 
consultu pentru Pesta ca si pentru Viena, ca se 
impace mai antaiu pretensiunile drepte ale na­
tiunalitatiloru si partiloru adnesse, daca nu 
vor se audia scus'a: de nobis sine nobis, càci 
statulu pdto se fie securu de împlinirea cu buna 
voia a celor'a ce le pretinde de la popdra, nu­
mai dupa mesur'a, in carea si elu din partea sa 
implinesce cele ce le pretindu popdrale de la 
statu, adeca: libertăţi politice, egalitate naintea 
legei, dreptate deplina in tdte pretensiunile 
drepte ale popdraloru. — 
De Ia diet'a Ungariei. 
(*) P e s t a in 18/30 sept. 18G7. 
Cas'a representantiloru tienîi adi o scurta 
siedintia, in localităţile Academiei unguresci de 
sciintie, fiindu cà localităţile proprie n'au tre­
cutu inca prin strămutările necesarie pentru o 
acustica mai buna. 
Miniştrii se aflau toti de facia, afara de 
contele Fesstetics. 
Presiedintiele Szentiványi deschidiendu 
siedinti'a la 10 i / i dre inainte de médiadi cu o 
scurta salutare catra deputaţi, numesce pre no­
tariulu ce vă se duca protocolulu, apoi propune 
esibetele cele multe oe intrară in tempulu fe-
rieloru dietei. In t re acestea sunt multé proto­
cole séu credentiunalo despre alegerile intem-
plate in cercurile ce deveniseră vacanţi, ase­
menea si unele proteste contra unor alegeri, in­
tre cari amintimu cel'a alu romaniloru contra 
alegerei din P e c i c a , comitatulu Aradului , si 
intre cari asceptàmu se intempinàmn si pre ale 
romaniloru din cercurile Selagiu-Cehuhii si 
Giboului, din comitatulu Solnocului de medi-
locu, cari inse lipsiră. 
Intre petitiunile cele multe se produse si 
a comitatului Aradu, in carea se intetiesce desle-
garea cestiunei natiunalitatiloru, „intre margi­
nile intregitatii patriei." Mai batù inca la ochi 
un'a din partea mai multoru invetiatori din 
Arva, cari se rdga pentru regularea si îmbu­
nătăţirea scdleloru popularie si a lefeloru in-
vetîatoresci; — in fine un'a din partea unui 
cetaticnu din Aradu, carele cere, oa se se faca 
desdaunare pentru notele séu banii de papiru 
alui Kossuth, confiscaţi si nemieiti la anulu 
1849. 
Mai reporta presiedintele si despre re-
posarea a trei membri a casei, si des­
pre depunerea mandatului de ablegatu din par­
tea unor'a, intre cari si romanulu l l ie Măce ­
l a r i i ! , carele renuncià fora da re . de motive. 
Esibitele se trarispusera dupa natur'a loru 
— parte la comisiunea verificatdrie de alegeri, 
parte la cea pentru petitiuni; éra in privinti 'a 
unor'a se vor face dispusetiunile necesarie do 
presidiu. 
Dupa acést'a presiedintele dede cuventulu 
ministrului de finantie L d n y a y , pentru a face 
0 propunere. 
L d n y a y provocandu la impotorirea ce 
primise de la casa pontru căutarea unui impru­
mutu in favdrea drumuriloru do feru plănuite, 
spune casei, cumca a aflatu o societate, carea 
sub conditiuni destulu favoravori oste plecata 
a dá Ungariei unu imprumutu in argintu de 
patru dieci pan' la siese dieci de milidne 
fl. Deci face in scurtu propunerea, ca cas'a ae 
emită o comisiune de 15 membri, carea se e-
samine lucrulu si se faca casei reportulu nece­
s a r u l dimpreună cu proieptulu de lege. 
Acésta propunere fù ascultata in deplina 
tăcere, éra presiedintele pronuncià conclusulu, 
ca — in siedinti'a de mane la 10 dre se se deo 
voturile pentru alegerea oomisiunei de 15 
mombri. 
Ne mai fiindu alle obiepte la ordinea di­
lei, siedinti'a so incheiá. 
Dintre ablegatu romani abiè cati-va s'au 
infatisiatu pan' acù la dieta; noi celu pucinu 
nu vediuramu adi in siedintia, de catu pre dni i : 
Ant . de M o c i o n i , B a b e s i u , G o z s d u , G. 
1 o a n o v i c i u si — pare-mi-so V a r g a . 
A r fi lucru catu se pdte de tristu, deoa 
— venindu pre tapetu întrebări si obiepte 
grave pentru noi, representantii nostri natiu-
tica a demustratu in di de asta-di, cum cà 
Grecii moderni, nu sunt do origine Elini , 
neci Greci din epoc'a bisantina, ci sunt una 
amestecătura de Slavi, si alte popdra, si lim­
b'a neogréca, asiá precum se afla ea astadi 
însemnata in vorbariele si gramaticele neogre-
cesci, dreptu limba maestrdsa, se vorbesce nu­
mai de unele clase de dmeni fruntaşi a unoru 
cetati ale Grecieî, éra poporatiunea comuna nu 
o vorbesce (vedi despre acést'a, intre alţii, pre 
Fal lmerayer , in: Gesammelte Werke, Leipzig 
.1861, tom. I. pag. 275 s. c. 1.) — Luandu in 
consideratiune faptulu acest'a, si dejudecandu 
impregiurarile si temeiurile de noi aci mai 
inainte desvoltate despre originea Albaniloru, 
anevoia va fi a demustrá, cà densii sunt auto-
ctoni in pamentulu loruj cu atat'a mai putienu, 
oà ei sunt descindintii Iliru-Macedoniloru si ai 
Epirotiloru (a caror'a origine pelaşgica inca e 
problematica), — dar cu atat'a mai putinu, se 
va poté demustrá, cà articlii poipusi numeloru 
din limb'a <dacu-rqmana si-tragu originea din 
limb'a albana, de dra-ce este lucru demustratu, 
cum cà in dechinatiunea limbeloru indu-ouro-
pene, sufiptele si tiermuratiunjje. caderiloru de 
la numene, derivéza din radeeinele pronume-
neloru, poipusi numeneloru si pre urma conto­
pite cu acestea; apoi in limb'a etrusca pronu-
mcnele poipusu numeloru, se folosescu dreptu 
articli, chiaru ca in limb'a dacu-romana, precum 
a demustratu Lanzi : Saggio della lingua etru-
soa, Roma 1789, si precum marturisesce Bern. 
Biondelli, chiaru fatia cu limb'a albana, in o-
pulu seu: Atlante linguistico d'Europa, Milano 
1841, tom. I. pag. 95, unde dice: „Ho ancora 
avertito, che la l ingua degli Albanesi, serba 
radicale afinità colla latina e colla greca; ora 
analisando gli antichi monumenti etrusci, trai 
quali partioolamente le celebri tavole eugubine, 
vi si trovano cio ohe non fu avertito d'alcuno, 
certe proprietà caracteristiche eschisivo della 
lingua albanesce, tali sono: i suffissi, che appli-
cati ai nomi tengono luogo d'articolo",—adeca: 
„Am inca incunoscintiatu, cà limb'a Albaniloru 
serbéza afinitate radicala cu l imb'a latina si cu 
cea gréca; acum analisandu monumintelc vechi 
etrusce, intre cari mai vertosu celebrele tabule 
eugubine, aci se afla, aceea ce nu a fostu in­
cunoscintiatu de cineva, unele proprietăţi ca­
racteristice eschisive limbei albano, atari sunt: 
sufiptele, cari aplicate numeneloru stau in lo­
culu articlului." — Totu asiá falsa este acea 
întărire, cum cà sunotulu intunecatu „ a " ( T . ) 
din limb'a dacu-romana si-trage originea din 
limb'a albana, de dra-ce noi demustraramu mai 
sus, cam ea acestu sunetu mai de aprdpe si-tra­
ge originea sa din limb'a galu-coltica, sî vetiu-
esce pana in di de asta-di la remasitiole popo­
rului de origine galu-celtica din Scoti'a de sus, 
precum si la poporulu romanu din Elveti 'a (in 
conjugatiune), cari popdra a buna séma nu l'au 
imprumutatu de la Albani . 
Dupa oe demustraramu, cum cà sunetele 
întunecate din limb'a dacu-romana, nu-si tragu 
originea loru din limb'a slava, neci din cea al­
bana, ci din limba galu-celtica, urméza aci a 
continua inca ceva despre elementulu galu-cel-
tlcu la Dacu-Romani, deci 
In institutiunile Moldu-Romaniei aseme­
nea se vedu a custá eleminte de origine galu-
celtica, anume se vedu a fi de origine galu-cel­
tica: „corbulu" din stem'a (herbulu, pagerea) 
Tierei-Romanesci, si „zimbrulu" (capulu de 
bouru, bos urus lat. bison *) dîn stem'a Molda­
vie!. I n opulu intitulatu: Etudes numismatiqucs 
et archéologiques, par Joachim Lelewel, type 
gaulois ou celtique, Bruxelles 1840, cu unu 
atlasu despre banii cei vechi galu-cel tici, adausu 
acestui opu — dovedesce autorulu deplinu,care 
a fostu tipulu baniloru popdraloru galu-celtice, 
anume cu o sciintia fdrte critica aréta autorulu, 
cum au tiparitu banii loru poporale galu-cel-
*) Bison, se crede a fi bou selbaticu, dar nu „bos urus" 
celu 
nali nu s'nr afla la loculu loru, pentru * ne a-
perá interesele. Alegatorii se grigésca a-si pro­
voca pre aleşii deputaţi, ca se grabésea a-si ocu­
pa loculu in corpulu legelativu si a-si face cea 
mai sânta detorintia cetatienésca. — 
Efeptele concordatului In Bucovina. 
"Repausahdu deuna-di in R. o propriété-
résa de relegea arména-apuséna, preutii de a-
césta confesiune i l u r o g a r a pe preutulu gr.-or. 
den locu, ca se-i asociedie la petrecerea mdrtei 
pana la S. unde se afla mormentulu familiariu 
alu repausatoi. Urmandu preutulu ort. acestei 
invitări cu atat'a mai vertosu, de drace in cele 
mai de pe urma ale vieţii repausatei, la dorin­
ti'a ei A in lips'a preutului de confesiunea ei, 
i cetî unele rogatiuni sentimentale, voî do la 
hotarulu comunetatii sale R. se se rentdrne, 
dara la repetit'a poftire a preutiloru armenesci, 
petrecu pe repausat'a pana la hotahilu comnne^ 
tatii S. unde éca ce s'a intempbrtu: fiindu si 
preutii romanorcatolici invitaţi la acésta inmör* 
mentoré eu, poftirea, ca se ésa inainte cu p r o ­
cesiunea la hotarulu S. si urmandu «i acestei 
poftiri împreuna cu decanulu loru, carele toc­
m'a atunci se afla i n S . cu visitatiunea decanala, 
candu ilu zafira pe dealu pe prcutulh gr . or. 
fugiră toti trei inderotru, in tocm'a ca cel*a 4 e 
tămâia. Preutulu gr. or. sosindu la frptarü, s'a 
retrasu, nesciindu nemica do intemplarea acé­
st'a. Fapt 'a acést'a a preutiloru rom. cat. pro­
duse inse atat'a amaratiunc intre credincioşii 
loru coi mai Însemnaţi, cà aceştia, cugetandu ei, 
cà preutulu Ort. scie de oa, umblau cu cardulu 
dupa densulu, se-lu afle, si aflandu-lu, care de 
care se siliá a cârti portarea cea neintielépta si 
necrestinésca a preutiloru loru. Preutu lu ort. 
inse li respunso in modu umoristicii: „Mo bu-
curu, cà am devenitu prin c p u l u acest'a den 
nou la cunoscinti'a tarii preutiei mele, carea 
asiadara este o spaima pentru cei de alta. Cre-
dinţia; dara cumca concordatul u este o piétra 
a scandalei la noi, unde beseric'a gr. orbeşte 
prédomnítdre, acést'a D-Vóstre mai. vertosu o 
simţiţi in casulu acest'a." Preùti i rom. catolici 
facura apoi aretare la Consistoriulu armeneseu, 
den Leina, acusandu-i po preutii armenesci,' cà 
ar fi produsu multa scandala, lasandu-so aso-
ciaţi de preutulu gr . ör. La comisiune dovedi 
inse atatu preutulu armenessu, parocu de'rt S; 
catu si mai mulţi intieleginti, cumca preutii 
rom. cat. au produsu scandala, aruncandu ves­
mintele de pro sine in mediloculu drumului,éra 
in beserica, in locu ca se sierbésca s. liturgia in 
feldne. negre, precum este totdeun'a daţena la 
densii, s'au imbracatu care do caro in vesminte 
mai serbatoriale si invesclitdre, si seversihdu 
ddicésc'a li turgia ou- otîarîre, ceea co nit s ecu r 
vine unui mireanu aflandu-se in beserica,; neei 
decum inso unui preutu, standu de'naintea alţa-
riului. 
Mai departe, cumca concordatulu este ne-
micitoriu séu celu putienu inadusitoriu alu sen-
tiului de omenitate, de amicétia si de colegiali­
tate, acest'a se dovedi dc preutulu rom. cat. de'n 
S. si cu ocasiunea unei inmormentari de'n dilele 
trecute, càci corcendu, de si nu amicéti'a, carea 
vede cà numai a simulat'o, dara colegiali­
tatea, de a permite tragerea clopoteloru, ceéa ce 
I tice de pe tipulu macedonu (grecescu) si italicu, 
decopiandu lá îneeputu, éra mal tardíu inii-
tandu numai acei ţipi si «imbdlelo loru, in catu 
banii galu-coltici desvoltara si capetara apoi ca-
racterulu loru propriu natiunalu; autorulu in 
opulu seu pag. 38 si 89 dotedesee, cum Galu-
Celtii au tiparitu bani de totu asomeneaţa Du­
năre in Daci'a, in Dalmati 'a s i ..in; Gali'a si 
cum cà un'a neîntrerupta comunicatiune si le­
gătura a esistatu intre ei incependu de la gur'a 
Dunărei pana la provinci'a Santones din apu-
sulu Franciéi (de la r iulu Garumn 'a ) spelata 
prin oceanulu atlanticu; pecatu cà Lelewel, a-
cestu lucéferu de primulu rangu pre orisonulu 
sciintieloru (de origine polaca) n'a cunoscutu 
si banii de origine galu-celtica aflaţi in Daci'a, 
in specie acei din tabloulu archeologicu de C. 
Boliacu de la numerulu 1 pana la 23 , càoi a-
tunci a buna séma si mai intemeiatu, si cu mai 
multe consoointie ar fi desvoltatu oieptulu seu. 
In atlasulu de la opulu lui Lelewel a) cu pri­
vintia la „corbulu" din stem'a Tierei Roma-
nesei, aflàmu, cum cà in tabel'a (planche) 5 pre 
banulu de sub num. 17 (de la anii 57 — 50 
inainte de Crestu) se afla doi corbi; in tabel'a 
7 pre banii num. 40 (din Catalonia pre la a-
nulu 45 nainte de Cr.), 41 si 42 (ambi ceşti 
din urma bani de la Lexovi, poporu din Gali'a 
inse nu se ierta chiaru neci la insa-si poftireaa 
celui mai de aprópe a mortului r. gr. or. Cu 
acést'a si-easiunà bietulu preutu rom. cat. in 
{impari nóue, cari cu atat'a amaratiune le ca 
petà de'n partea confesiunaliloru sei, cà acum'a 
umbla besmeticu de capu, dicendu: „nu soiu,ce 
ireu omenii de la mine." — Acésta portare a 
preutului rom. cat. se li sicrbésca cu atat'a mai 
uni tu de indreptariu preutiloru gr . ort. de'n S 
tu catu elu crede, cà repausandu unu confesiu 
u de ai sçi si avendu de unde pla ţ i tragerea 
tlopoteloru in besericele gr . or., acést'a nu i se 
pdte refusa, fiindu beseric'a rom. cat. prédbmni 
liíre in tiéra. Xu potemu retacé aicia observa-
tinnea Unui mireanu rom. cat. asupra preutului 
leu, făcuta cu ocasiunea caşului alu douile, di-
tendu: nimene a pi'ecepuiu concordatulu astfelu 
ta elu, elu e concordatulu incorporatu. 
Credemu, cumca totu acî este loculu, a 
iminti despre dessantirca serbatoriloru gr. ort. 
re candu coneordatistii, cei ce ca amploiaţi au 
Ea poterea in mana, se ingrigescu de sustie 
nerea santiei serbatoriloru loru, si pre candu in 
ilele de serbatori de ale loru domnesce cea 
mai sânta tăcere in orasiu,in serbatorile gr . or. 
i'uco negotiulu publicu, ca in ori ce alta di, 
trecendu-si cu vederea si acea fapta marsiava, 
iJovii si-cara paiele cu omeni creştini de r. 
prin strad'a de căpetenia a orasiului chiaru 
in diu'a inaltiarii prè sântei cruci, care serba-
tére este de insemnetate importanta istorica, si 
care este atatu de sânta. Deci ce urmédia 
e aci? 
ori 
Dc sub m a g u r a S imleului 15 sept. 1807. 
(Brachiulu in Boboia. Recercarea cottu-
i Zarandu in caus'a limbei. Unu cer-
culariu eppescu.J *) 
(-a) Iertaţi-mi, Die redactoru, a vi scrie 
ceva déspre viéti'a nóstra municipala din Sol-
noculu de medilocu. Mai multe lucruri se in­
templá pre la noi, cari a le Sei, onoratului pu-
ilicu nii-i vor fi fora do folosu. Nu voiu aci a 
e aminti tdte, unu lucru Inse nu' potu trece se 
DU vî-1 u impartasiescu, care, déca nu va inte­
resa puhliciilù cetitoriu romanu, intereséza pana 
ireste mesura respecţiv'a comuna curatu roma-
niisca, care cu trebile constituţionale de acum 
sufere o lovitura^ de carea numai bűnuluDdieu 
scio candu va se se vindece; — intielegu co­
mun1» romanésca din cottulu acest'a. — Bobot'a 
ii brachiulu ne mai pomenitu, ce fu dusu in 
contra ei in ?> juliu a. c. — Am tacutu pana 
99191'« luandu rolulu .unui simplu spectatorü 
din causa cà am voitu se vedu ce va se faca 
Congregatiunea marcala care togma era con-
ehktmftta-pentru 8 jul iu , adeca eu 5 dile mai 
tardj'u.'—'La vederea unei astfeliu de fapte, 
careia asemenea inzadaru vei cercá in analele 
evului nou, si care nu i-ar face ruşine neci ce­
lui mai negru absolutismu, am tacutu si pen­
tru aceea cà nu am voitu a preocupa sentinti'a 
comitetului comitatensu inainte de timpu. A 
cum'a inse candu vedu cà tréb'a cu ocasiunea 
congregatiunei comitatense din 2 septemvre se 
*) Casulu de la Bobota ni l'a mai descriau o cores­
pundintia, inse nu-lu sterseramu neci din acést'a 
pentru cà reversa a supra-i o lumina catu se pöte 
de 'chiara. Red. 
fini, candu am vediutu si auditu rosultatulu co­
misiunei investigatdrie trimise de congregatiu­
nea marc. din 8 juliu 3pre a investiga lucrulu, 
si in urmarea elaboratului acesteia părerea co­
misiunei datatdrie de opiniune denumita ad 
hoc de congregatiunea din 2 septemvre, acum'a 
dicu mi tiehu de cea mai sânta detorintia a dii 
totu lucrulu publicităţii, ca se véda lumea feri­
cirea ce ni-o aduse constitutiunea dualistica, 
mesur'a dreptăţii constituţionale magiare! — 
Lucrulu pe scurtu sta precum urméza: 
Cati-va posesori mari, cari so tienu a avé 
dreptu de crasmaritu in comun'a Bobota, au in 
ceputu precesu in contra sateniloru renitenti 
spre a deveni in dreptulu acesta presumtivu a 
loru, care nu l'au eserciatu neci candu si in 
urmarea negligintici advocatului comunei, care 
nu a apelatu sentinti'a forului pr imu, — l'au si 
castigatu. Prim'a Iuliu anului curgatoriu fu 
diu'a licitatiunci crasmaritului in Bobota. Bo-
botanii, cari cu una di nainte de licitatiune sciu 
ra cum sta caus'a loru, vediendu-se seduşi si a-
magiti de advocatulu loru Kiss Tamás, esira 
cam la ddue sute in capetulu satului cu o su 
plică tradanda judelui esecutoriu, in care spu 
nendu-si insielatiunea amara cerura ragasu de 
30, ori incai 15 dile ca se-si caute de causa, 
rcsoluti fiindu altcum pe licitanti neci dc cum 
a nu-i lasá in comuna, dupa ce acolo neci unu 
domnu nu are intravilanu. Sosindu judele ese-
cutoru din Zilah G. Bálint la Bobota, sătenii 
amintiţi si-presentara cererea in numele comu­
nei enarandu totu lucrulu si cu vorb'a dîn firu 
in peru. Judele licitantu intra in comuna, as-
oeptà acolo pana la 11 dre in cas'a parochiala, 
dar vedieudu cà nu vine neci unu licitantu si 
crediendu cà neci va veni vre unulu, dupa ce 
sătenii se dechiarara cà nu-i vor lasá in comu­
na, paresi Bobot'a cu rogarea sateniloru ple-
candu catra casa la Zilah. Ajungendu la cras-
m'a „Czifra" lu opri capulu actoriloru proprie-
tariulu facutu din gidanu creştinii Szalavetz A. 
cu advocaţii Szénásy si Kiss Bálint, dimpreună 
cu vre o doi trei licitanti gidovi,cari vorbindu-i 
cate verdi uscate — cari tdte se adeveriră de 
Menţiuni - t - Iu îndemnară Se céra brachiu asu­
pra sateniloru despre cari ei au fostu auditu cà 
nu vreu a lasá pre licitanti in lantru; urmarea 
fu cà judele emisu crediendu cà romanii vreu 
se omdra pre Szalavetz si alti gidani de panu^ 
a lui, cà-su gat'a a trage clopotele intr'o urc-
cKia si a prepadi cu feru si focu tdta judecato-
imea licitanta — nu se duse mai departe catra 
casa, ci descriindu lucrulu asia premaritu dupa 
cum l'a auditu, ceru brachiu. Vice-comitele L. 
Pelei fara se cerce lucrulu mai de amenuntulu, 
u si ordina, demandandu lui Becsy judelui 
cercualu, se plece cu o putere însemnata in 
contra comunei romane résistante. Judele Becsky 
dupa ce nu potu aduná cu iutcle 1000 de d-
meni, cati avù de cugetu, aduna 4 0 0 — 5 0 0 do 
omeni toti magiari din cinci comune, cu cari 
Dlecà numai de catu spre a frange comun'a 
ebelanta. In 3 ju l iu sosi brachiulu cu 
80 de cara si cam la 300 de cai; omenii 
narmati toti cu pusce, pistele, furci, für­
edié, focosic si altoie, si dupa ce se consti-
tuira in avant-garda, centru si ariere-garda, 
ntrara cu triumfu in Bobota unde neme-
nui neci prin minte nu i-a trecutu se résiste. 
Ajungêndu brachiulu la cas'a comunahi, numai 
decatu incepù a requirá ; taiara 3 vite, aduseră 
butdîe de vinu, rachiu, pane, slănina s. a. asiá 
catu acestu brachiu fach dauna Bobotei nu mai 
putienu ca de 2000 fl. v. a. In contra acestui 
faptu nëumanu, iritatoriu de sufletu, ne mai po­
menitu neci in analele evului mediu, bobotanii 
cerura scutu la congregatiunea marcala din 8 
iuliu. Acésta congregatiune indignandu-se de 
acestu incidentu bai'baru, denumi o comisiune 
spre a cerceta lucrulu si a refera starea lui in 
congregatiunea fiitoria 3 septemvre a. c. Mem­
brii comisiunei fura D D . Keizler Imre v. co­
mite substitutu, Sandru Pap protojude substi-
tutu, Ioanu Nichîta jura tu si Kiss László not. 
subs. — Comisiunea acést'a pre diu'a amintita 
si-si fiini misiunea predandu-si lucrarea con­
gregatiunei pentru a aduce judecata. Congre­
gatiunea, fiindu actele cam voluminöse, alese o 
comisiune de sicse spre a cerceta actele si a-si 
dá opiniunea basata înaintea congregatiunei. 
In acésta comisîunc fura doi romani. Dupa cer­
cetare de dóue dile, comisiunea opina cà: bra­
chiulu de feliu nu a avutu locu in casulu pre­
sinte, dupa ce judele emisu nu fu impedecatu 
in acţiunea sa; dintre posesori nimene nu s'a 
încercatu a merge in lantru, éra care s'a incer-
eatu d. e. Rdissimulu vicariu Coroianu, a si in­
tratu; nepotendu intrá licitantii — altcum neci 
unulu nu a probatu — licitatiunea se potea 
tiené si aiurea nefiindu legata delocu, s. a. s.a. 
prin urmare judele emisu G. Balint dimpreună 
cu.judele cerc. conducatoriu de brachiu Becsky 
sunt detori a restitui daun'a causata comunei. 
Acum dupa acésta opiniune basata pe ade­
veru, adusa de comisiune 2 / 3 parti magiara, ce 
ar fi asceptatu omulu alta de catu ca congrega­
tiunea se primésca de a sa părerea comisiunei? 
Congregatiunea inse aproba ea dre acésta părere 
rationabila? departe se fie! Congregatiunea, 
fora se fie luatu in consideratiune neci oatu-e 
negru sub unghia părerea comisiunei, au se fie 
pretinsu cetirea cutarui protocolu incuisitiu-
nalu, simpliciter dupa sic volo sic iubeoabsolvà 
diregatorii amintiţi, aïlandu cà brachiulu a a-
vutu locu si cà comun'a sieşi are de a-si mul-
tiami daun'a causata! O hotarire, o procedura 
e acést'a, casi care inzadaru nci cerca pe con-
tinentulu Europei, si dóra a lumei intrege. 
Apoi unii omeni de aceştia pretindu a fi ante-
uptatorii civilisatiunea si dominium mundi au­
striaci! onóre si respeotu caror'a. se cuvine, cu 
multa plăcere am observaţii cà nu au lipsitu 
dintre fraţii magiari mai mulţi a face atenţi si 
a abate pe confraţii loru de la o astfeliu dc 
procedura miserabila asiá d. e. DD. Kovács, 
László Imre, Szentkirályi, Kaisler si altii, dar 
durere ! majoritatea Comitetului comitatensu 
iára de presupunerea acelor'a cari in romani 
nu vedu de catu nisce renitenti, comunişti, res-
colatori asupra domniloru sei etc. ii condamna 
si dechicrà de vinovaţi, càci sermanii săteni, ne 
mai sciindu ce se faca, se adunară cu turm'a, 
inse cu manile gole — spre a si face protesta-
tiunilo sale!! Dintre romani se destinse atatu 
prin argumintele-i sanatdse oatu si prin vocea-i 
oratorica bravulu romanu si natiunalistu Ge­
orgiu Pop posesoru in Basesci, durere numai 
cà dintre romani nu i-a secundatu nimene, pen­
tru cà doi—trei membri cu ciucuri, cari ii a-
lugdun, in Normandi'a de adi, de pre la anii 
DÏ—56 inainte de Cr.) se afla oate unu corhu; 
pre aceea-si tabela banii num. 57, 58 , 59 si 60 
(aflaţi in centrulu Galioi, si tipăriţi pre la anii 
90—27 nainte de Crestu) se afla corbi, si pre 
banii dc sub num. 57 si 58 sunt corbii intorsi 
cu ciculu (clontiulu) spre drépt 'a catra o cruce, 
tare sta de din aintea cicului corbului, éra in 
giurulu crucci se afla in patru unghiur i , patru 
punturi descliniti do cruce, chiaru asiá precum 
!e vedo coiHbulu, cu crucea inaintea elontiulöi.si 
punturile înaintea cornuriloru crucei pre banii 
102şîl03(in tabloulu lui Cesare Boliacu) do la 
principii VladuCepesiu si Vladislaus*); in tabel'a 
8 pre. banii de sub num. 10 (de la anulu 35 în­
ainte de Cr.), 59 (banu galu-bretonu), apoi in ta-
liel'a 9 pre banii 9'**), 10 si 11 (toti trei bani de 
pre la anii 55—39 nainte de Cr . ) se afla asisdere 
corbi, unii dintre corbi inse, mai vertosu cei de-
pre tabel'a 9 asémena mai multu cu vulture, séu 
pu o specie de vul ture ; b) cu privintia la „ca-
*) Ren facura dar acei urditori, cari nu scimu din ce 
zelu ratecitu, puseră in seclii din urma crucea in 
clontiulu corbului, in locu de a o Iasă de din aintea 
lui, precum a fostu in vechime. 
**) Pre banulu num. 9 se afla pre ö parte „capulu de 
bouru" cu stea de asupr'a, si cu inseriptiunea nAm-
hactus" éra pre cea lalta parte se afla „corbulu» 
fara inscriptiune. 
pulu de bouru" din stem'a Moldaviei aflàmu, 
cum cà in tabel'a 4 pre banulu 31 (dc pre 
la anii 100—50 in. de Cr. cu locu ne deter­
minatu unde s'a aflatu in Franci 'a) se afla unu 
capu de bouru s inguru; in tabel'a 5 pre ba­
nulu num. 13 (aflatu in provinci'a Santone, din 
apusulu Galiei, care banu este tiparitu pre la 
anii 39—27 in. de Cr.) se afla unu capu de 
bouru, care sta sub gur 'a unui cane si canele 
tiene lab'a (brano'a) drépta aredicata asupr'a ca­
pului de bouru, éra dupa cane se rădica unu 
arbore; acestu banu are pre cea lalta parte unu 
ţipu de capu de omu, in giuru cu inseriptiunea 
„Conovios", recte „Contovios", si este cu to­
tulu asemenea cu banulu aflatu in Daci'a de 
pre tablôulu Hu Cesare Boliacu, num. 1 9 —2 0 ; 
in tabel'a 6 p re banulu numerulu 27 (tiparitu 
pre la anulu 57—52 in. de Cr. in Franci'a de 
médianópte — numita odinidra Gali'a belgica 
secunda — la poporulu Atrebati) se afla unu 
capu de bouru do a sup'ra si de din josu de 
unu calu; in tabel'a 7 pre banulu 73 (de pre 
la anulu 60 in. de Cr., aflatu in Franci 'a de 
medilocu, in partea resariténa, undo a locuitu 
poporulu galicu numitu Seguani , a caror'a ce­
tate s'a numitu „Bisontium", care si-a imprumu-
tatu numele de la „bison" ce insémna bou sel-
baticu, ori bouru , si cuventulu „bison" se afla 
I dreptu incriptiune si pre banu) se afla unu 
capu de bouru de a supr'a unui calu; in ta­
bel'a 9 pre banulu 9 (cu inseriptiunea „Am-
bactus" do pre Ia anulu 55 in. de Cr., nu se 
scie unde s'a aflatu in Franci 'a) se afla éra unu 
capu de bouru. Aceşti bani dc origine galu-
celtica se asémena cu banii num. 107, 108, 
109, 110 si 111 de la principii Moldovei: StC-
fanu celu mare , Bogdanu alu treile, Simeonu 
Vladu Movila si Alesandru alu 4. Lapusïné-
nulu, împărtăşiţi in tabloulu lui C. Boliacu, 
pre cari asemenea se afla capulu de bouru 
dreptu semnu alu stemei Moldaviei. — La 
aceste împărtăşiri, vine de a însemna aci, cum 
cà pre banii galu-celtici aci citatî d'in atlasulu 
lui Lelewel, se afla pre langa „corbulu cu 
cruce", si prelanga „capulu de bouru" , inca 
întipărite semilune si stele, chiaru precum se 
vedu de aceste pe banii Moldu-Romaniei împărtă­
şiţi in tabloulu lui C. Boliacu. Lelewel in 
opulu citatu pag. 12 incunoscintiéza, cumeà ce­
tatea „Haliciu", de unde-si trage numele Gal i -
ti 'a, care cetate fu numita in vechime «Galiş", 
pentru cà erá de Gali fundata, — a avutu 
chiaru ca în Tiér 'a romanésca „corbulu" dreptu 
stema ori insemnu, aceea ce este una impregiu-
rare de cea mai mare insemnetate pentru isto­
ri'a stemei Tierei-Romanesci. — Si cu privin-
vemu, ddieu scie din ce causa, nu au fostu de 
fatia. Si asiá caus'a bobotaniloru cadiù, nu din 
lipsa de arguminte ci d in lips'a numerositatii 
membriloru cu mai multa judecata. Comun'a si-
apeléza caus'a la ministeriu, de unde speréza 
mai multa direptate. Indata ce voiu sei re-
sultatulu, nu voiu intardiá a vi-lu face cuno-
scutu. — 
Totu cu acesta ocasiune ven ipe tape tu si re-
cercarea Comitatului Zarandu spre a li sprigi-
n i cererea, ca se capete ordinatiunile oficidse 
si in limb'a romana, — dar fraţii magiari o 
luară spre sciintia si puseră ad acta din causa 
cà membrii comitetului sunt mai esohisivu ma­
giari, desi romanii in acestu comitatu faou */'% 
parti, acestea tote se intempla dupa constituti­
unea magiara pusa înaintea romanului se se 
amoriseze in ea! — 
P r e candu ni se intempla aceste manga-
eri neasceptate, éca cà U. Sa Vancia ne mai 
suprinde cu un'a. La cerculariulu de sub 1978 
alătura unu rubricatu mare scolariu ungurescu, 
trimitiendu-lu lar peutii diecesani se-lu umpla 
pe semne totu unguresce! Numai acést'a ni-a 
mai trehuitu. Inceputulu e facutu! Protopopii 
cei mai multi nepatindu astfeliu de candu stà lu­
mea, alérga dc la unulu la altulu intrebandu 
dre cum se umpla rubricatulu de dra-ce nu 
precepu co e scrisu de asupra? 
Baseric'a si deschiliuitu autonomi'a ei 
limbistica a facutu totdeun'a cea mai mare im-
pedecare de romanulu neci in seclii de trista 
suvenire a slovenismului si calvinismului nu 
s'a lapedatu de limb'a romana eschisiva in afa­
cerile salo, — inceputulu spre a se delaturá 
acestu reu o facutu si meritulu e alu III. sale 
Vancia. — 
P r o t o c o l u l u 
siedintieloru direcţiunii Asociatiunei aradane 




tienuta in Aradu in 8 septemvre nou 1867. 
P r e s i e d i n t e : Mirono Romanulu, direc-
toru secundariu. 
M e m b r i o f i c i a l i : Em. Misiciu, percep-
toru, Ioane Goldisiu, esactoru substitutu, Teo-
doru Serbu, bibliotecariu subst. si Iul ianu Gro-
zescu notariu. 
M e m b r u a s i s t e n t u : Dr . At . Siandoru. 
91 . Deschidiendu-se siedinti'a, se cetesce 
si autentica protocolulu sicdintîei trecute. 
92. Diu presiedinte propune alegerea u-
nei . comisiuni, carea timpuriu se se ocupe cu 
adunarea dateloru trebuintióse la compunerea 
raportului pentru adunarea generala. 
Determinatu: 
Propunerea so primesce cu unanimitate, 
si de membri ai acestei comisiuni se alegu 
d. d. Ioane Goldisiu, Teodoru Serbu si no-
tariulu. 
93 . Notariulu aréta cumca Grigoriu Bi-
risiu v. notariu . magistratualu din Aradu pe 
bas'a dechiaratiunei formale cu deoblegamentu 
I tia la vechitatea „capului de bouru" din ste-
! m'a Moldaviei, insemnàmu aci ,cumeà in anulu 
1865 dupa cum a incunoscintiatu „Trompet'a 
Carpatiloru" s'a aflatu la pitiorulu podului lui 
Traianu, o p e t r a , care se pestréza la museulu 
din Bucuresci, si pre care sta sculpatu unu 
„capu de bouru" intre ddue capete de leu; apoi 
la ruinele cetatei Ghertin 'a de langa Galat îu, 
se afla inca o petra, care se pestréza la biblio-
tec'a d'in Iasi, pre care petra asemenea se vede 
insculpatu unu „capu de bouru". 
Pr in acestea credemu a fi demustratu nu 
numai din istoria, ci chiaru si din limb'a dacu-
romana cum cà au esistatu popdra galn-celtice 
in Daci'a traîana, cari contopindu-so cu colo-
niele romane — si aceste erau amestecate din 
vechime cu popóra galu-celtice — straplantate de 
Traianu imperatu spre locuire in Daci'a, au in-
fiptu nu numai in limb'a dacu-romana eleminte 
de limba galu-celtica, ci au predatu dreptu ere-
dia Dacu-romaniloru si institutiuni in stemele 




de 2 fl. la anu, voiesce a fi alesu de membru 
alu Asociatiunei. 
Determinatu: 
Diu acù amintitu trecendu pr in votisare 
secreta se dechiara de membru ordinariu alu 
Asociatiunei. 
94. Notariulu aréta cumca, primindu fó-
i'a: „ R o m a n u l u " din bunavointi'a redactiunei 
acelui diuariu, o oferesce Asociatiunei; totu de 
odata impartesiesce cumca diu Nicolau Phi l i 
monu advocatu in Aradu inca oferesce Asocia 
tiunei foi'a germana „ Z u k u n f t „ din anulu 
curinte. 
Determinatu: 
Ambele oferte se primescu cu multiamita. 
95 Cu privire la determiatiunea de sub 
nrulu 74 a anului curinte, ca adeca statutele 
Asociatiunei rentornate de la locurile mai inalte 
se se descrie si se se retramita la locurile 
amintite spre intarire, notariulu aréta cumca 
acésta determinatiune inca nu s'a esecutatu, 
totu de odata atrage atenţiunea directiunei la 
acea impregiurare, cumca testulu acestoru sta­
tute modifiate la locurile mai nalte in multe 
privintie prè esenţiale e in contrastu cu decisi­
unile adunarei generale, deci propune ca espe 
darea acestoru statute se se suspinda pana la 
cea mai de aprdpe adunare generala a Asocia­
tiunei. 
Determinatu : 
Propunerea se primesce. 
96. D i u presiedinte propune ca luandu-
se in consideratiune mulţimea agendeloru direc­
tiunale se se tiena siedintie mai adeseori. 
D e t e r m i n a t u : 
Propunerea se primesce, si se decide tie-
nerea siedintieloru estraordinarie in 18 sep-
temvre si 1 ootovre, fiindu de a se aduce 
acést'a la cunoscinti'a domniloru membri 
esterni ai directiunei. 
Autenticatu in siedinti'a estraordinaria 
tienuta in 18 septemvre 1867. 
Mirone R o m a n u l u m. p . 
directoru secund. 
Iul ianu G r o z e s c u m. p . 
notariu. 
R o m â n i a . 
Programa pentru destribuirea stóguriloru 
guardei civice din capitale si serbarea tragerii 
la semnu. 
1. Dumineca, la 10 Septembre, 9 % dre 
demanéti'a, tdte legiunile guardei vor fi asiedia-
te in linia de bătaia pe campi'a de la Cotro-
ceni. 
2. La 10 dre, dupa sosirea Măriei Sa­
le se va incepe oficiulu divinu, ce va fi cele-
bratu de Em. Sa mitroplitulu, asistatu de inal-
tulu cleru si de serviciulu religiosu alu corpu-
ri loru de guarda, in biseric'a de la Cotroceni. 
3 . La acésta ceremonia vor asista dd. mi­
niştri, curtea de casatiune si cea de compturi, 
cari vor fi asiediati in biserica la drépt 'a tro­
nului , éra in stang'a corpulu municipale alu 
capitalei, dd. presiedinti ai curtiloru si tribuna-
l i loru; oficiarii purtători drapeleloru guardei 
ou stindardele loru. — La serviciu asista si 
dd. delegaţi din partea comuneloru urbane 
pentru tragerea in tienta, invitaţi de d. pri-
mariu alu capitatci. 
4 . Dupa sant'a liturgia, la 11 si jumetate 
óre, esindu din biserica, M. S. trece in revista 
legiunile si apoi, insocitu de persónele numite 
mai sus, va merge in mediloculu trupeloru. A-
colo, la més'a asiediata spre acestu scopu, E . S. 
mitropolitulu va citi rogatiunile prescrise de 
religiune pentru bine-cuventarea steaguriloru. 
5. I n acestu timpu, dd. miniştri si curtea 
de casatiune stau la drépt'a M. Sale, statulu 
majore generale la stang'a si oficiarii cari tienu 
drapelele înaintea mesei, cu spatele spre legiu­
nea 3. Inspectorele generale, luandu oate unu 
drapelu, i lu presinta Domnitorului si chiama 
pe capulu fia-carei legiuni, care lu primesce din 
manele Măriei Sale. 
6. Dupa distribuirea steaguriloru, toti 
capii de corpuri, avendu in capu pe inspectore, 
ingenuchia in giurulu mesei, éra E. S. mitro­
politulu chiama binecuventarea ceriului asupra 
tierei, Domnitoriului si guardei. 
7. I n totu timpulu acestei ceremonii, se 
dau salve de artileria. 
8. Dupa terminarea ceremoniei toti capii 
de corpuri cu steagurile loru s'asiédia pe o sin­
gura linia in faoi'a legiunei 3 , cu faci'a spre 
mesa. 
9. D . Inspectore generale alu guardei 
pronuncia atunci formul'a juramentului . 
10. Capii de legiuni incredintiéza apoi 
drapelele in manele oficiariloru purtători de 
steaguri si fie-care oficiaru duce stindardulu la 
legiunea sa respectiva si si-ia loculu seu in. li­
nia de bătaia. I n acestu minutu tdte legiunile 
presinta armele si tdte bandele musiciloru cânta 
M. S. Domnitorulu, adreséza atunci unu dis 
cursu guardei. 
11 . Dupa discursu, oficerii superiori înca­
lecă si dau ordini pent ru defilare. 
12. Dupa acést'a, d. primariu, insocitu de 
dd. delegaţi din partea comuneloru urbane pen­
t ru a trage la semnu,mergecumusic 'a înfrunte , 
la loculu otaritu pentru acést'a. 
13. O ora in urma, M. S. Domnitorulu, 
însocitu de miniştri, de statulu majoru alu ar­
matei si alu guardei, etc. merge la stabilimen-
tulu nationale de dare la semnu, unde se va 
esecutá tragerea in faci'a M. S. si a jur iului 
numitu pentru a decerne premiele. 
14. Dupa terminarea tragerei in tienta si 
a décernera premieloru, domnîi cari au trasu 
in tienta o parte, chiaru in acelu locale, la 
prandiulu ce este pregatitu de catra primaria in 
ondrea domnieloru loru ." 
Tdte s'au petrecutu in ordinea cea mai 
buna, amesuratu programului acestuia. 
Vom luá acî numai raportulu destribui-
rei stindardeloru, despre carea scrie „Romanulu' 
Serbarea împărţirii stindarieloru gardei 
nationale s'a faeutu ieri intr 'unu modu stralu 
citoriu pe campi'a de la Cotrocenî. Cele cinci 
legiuni ale gardei, numerandu peste oinoi- mii 
de ómeni presinti, erau înşirate in linia de bă­
taia. Dupa servicîulu religîosu facutu in bise­
ric'a de la Cotroceni, de catra E . Sa. Mitropo 
litulu, Mari'a Sa, insocitu de d. ministru de 
resbelu, Statulu maiore alu armatei si alu gar­
dei, a trecutu in revista tdte legiunile, aclamatu 
ou căldura de garda si de mai multe mii de 
spectatori, comercianţi si poporu, ce veniseră a 
asiste la acésta mare si nationale solenitate. M. 
Sa se apropia apoi de més'a asiediata in medi 
loculu câmpului unde E . Sa Mitropolitulu dede 
binecuventarea religidsa a stégurîloru, cari fura 
incredintiate de Domnitoriu capiloru de legiu­
ne. Dup'acést'a d. inspectore alu gardei natio­
nale, Generariulu N . Golescu, adresandu-se 
catra garda, pronuncia urmatorulu juramentu : 
„Cetatieni guardi ai Capitalei! Jura ţ i se 
păstraţi cu onóre si fara péta steagurile vóstre, 
si astfelu veti corespunde încrederii si ascep-
tarii ce am pusu cu tiér'a intréga in voi. 
Jura ţ i a le aperá in ori ce intemplare 
ca unu santu depositu ce incredintiezu patrio­
tismului vostru." 
Oficiarii superiori si dupa densii gard'a 
intréga respunsera cu putere: ju ràmu 1 
Apoi oficiarii purtători de stindarie du­
seră acestu pretîosu si sacru simbol u alu patriei 
si alu drepturiloru natiunei, pe la legiunile 
loru si se asiediara in linia de bătaia. Mari'a Sa 
Domnitoriulu, avendu la drépt 'a sa pe genera­
riulu Golescu si incongiuratu de totu statulu 
majoru si oficiarii superiori, se 'naintà atunci 
calare înaintea gardei si romanesce, c'o voce 
>lina de anima, de convingere si de energia, 
c'o voce in care vibrá amórea patriei si otari-
rea ferma d'a urmăr i cu neobosire realisarea 
santeloru ei aspirari;, rosti cuventulu urmatoru : 
„Cetatieni Gardiştii Pent ru voi ca si 
jentru mine diu'a de asta-di este o adeverata 
serbatóre. Simtu o viia multiumire de a fi celu 
d'antaiu Domnitoriu căruia a fostu reservata fa­
vórea de a conferi steaguri Guardei nationale 
romane. Acestu simbolu sacru care porta devi-
s'a „Patria si dreptulu meuu vi va a-
duce totu deun'a aminte detori'a de a mantîe-
ne drepturile câştigate. A m ferm'a convin­
gere cà ve veti aretá demni de încrederea ce 
june patri 'a in voi sî vetî aperá acestu depositu 
in tóte împrejurările, cu curagiulu si perseve-
ranti 'a tradiţionale a Romaniloru. 
„Tiér'a privesce in voi, cetatieni guardisti, 
>e cei mai caldurosi aperatori ai ordinei publi­
ce si ai tronului. 
„Adunati-ve imprejurulu meu si ve in-
credeti in iubirea si solicitudinea mea, precum 
si eu me încredu in devotamentulu vostru. 
Astu-felu incongiuratu de voi si de fraţii voştri 
din armata, Tronul u meu va fi ce'a ce, rodi-
candu-lu ati voitu se fie: Mărirea sî tari'a na­
tionale. 
„Traiésca România! 
„Traiésca guard'a nationale!" 
U n u fioru de entusiasmu patriotîcu, de 
mândria nationale, facù se tresară, de la o mar­
gine la alt'a a câmpiei, animile miiloru de ceta 
tiani adunaţi . Aclamatiuni entusiaste si repetite 
respunsera la cuvintele Romanescî ale Domni 
toriului, care, cu credintîa în iubirea de patria 
a poporului, ii distribuia celu d'antaiu stindari 
ele „acelu simbolu sacru, cum dise Elu, care 
porta devis'a Patri 'a si „dreptulu meu" care 1 
va aduce totudeuna aminte detori'a d'à mantîené 
„drepturile câştigate-" Cetatianii capitalei vor 
pastrá nestérsa in anim'a loru amintirea acestei 
dile solemne, vor vedé pururea falfaindu stin-
dariele, incredintiate loru de M. S. Carolu 
si si-vor descoperi capulu cu respectu si iubire: 
vor vedé tóta viéti'a loru înainte-le faci'a în-
spirata a iubitului loru Domnitoru pe care se 
cetiá iubirea patriei, a poporului romanu si 
vointi'a măririi lui. Dupa acést'a M. S. totu in 
congiuratu de statulu-majoru, se asîedià in alta 
parte a câmpului de la Cotroceni si'ndata gar 
d'a incepù a defila pe din'ainte-i in plutone, 
eclamandu-lu cu căldura sî iubire. Apoi gard'a 
se intórse in orasiu si Mari 'a Sa reintrà in pa-





„ ,. midlocia 
Poloni'a naturala 
19.50 22 „ 
17.50 19.50 





Tergulu de Viena 
Pret iuri le negótieloru sunt : 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egîpt îanu 90 fl. 95 fl. 
Nordamer. middl. 70 72.50 
Grecescu 60 „ 65 
Levantinu 1. 48 „ 55 „ 
Persianu 45 48 „ 
Ostind. Dhol. fair 47.50 50 „ 
„ Surate fair 44 46 
Canep'a de Apat in 19.50 22 
„ „ Itali 'a, curăţite faine 19.50 22 fl. 
n n 
„ „ „ curăţita 
Inulu natural de Polonia 
Moravia natural 
Mierea de Ungari 'a naturala 18 
„ Banatu alba — — 
„ Ungari 'a galbena 18.50 19.50 
Sementi'a de trifoiu din Stiria 
cea roşia curăţita 28 — 29 
„ lucerna italiana 28 „ 30 
„ „ francésca „ 
„ ungurésca27.00 27.50 
curăţita 28.50 „ 29 
Talpa lucrata (Pfundleder 
prim.) 96 „ 
( „ Corametti)89 „ 
Pelea de bou, uda cu corne, 
cea din Poloni'a de Sf 25—27 
din Ungari 'a de U 27—28 „ 
„ „uscata cent. 5 8 — 6 1 fl, 
v a o a „ ,, 50 „ 61 „ 
v i t i e l u „ „ 
fora capetine 134 „ 
cu capetine 119 „ 
din Poloni'a 95 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 13.50 14.50 
„ „ „ celubrunetu 17.50 19 
„ „ „ celu galben. 19.75 21.50 
Oleulu de inu 33 33 ' / j „ 
„ rapitia (rafinatu) — „ - „ 
„ terpentinu galitianu 14.50 15.50 
rusescu 15 „ 16 
austriacu 20 2 1 
Colqfoniu. 7 „— 7 l / 4 
SmóVa nógra 5 1 / , „ 6 „ 
Unsórea ie cenuşia dinl l i r i ' a 18.25 18.75 
„ „ Ungar ia (alba) 16.50 17 
„ „ „ (albastra 14.50 15.50 
Rapiti'a din Banatu, metiulu 
austriacu 5.75 „ 6 
Perulu de capra din Romani'a 26 fl. 28 fl. 
Lan'a de óie, cea de ierna 115 „ 120 „ — 
» » » » v v e r a 110 „ 120 „ — 
„ mielu 190 „ 200 „ — 
„ óie din Transilvani 'a 115 „ „ — 








n „ „ Romani'a mare 76 „ 
» }} » » 
tabaci (Gärber) din 
Romani'a 
mica 70 „ 72 „ — 
78 „ - -
„ „ óie din Banatu, cea 
comuna, grósa 65 „ — 
„ „ óie din Banatu tigai'a 75 „ — 
„ „ véra din Besarabi'a — „ — 
Unsórea de porcu 39.50 „ 41 
Slanirta afumata 41.25 — 42.50 
Cêr'a din Banatu si din Un­
gari 'a, cea galbena 128 „ — 130 — 
cea nălbită 156 , — 160 -
Prunele uscate, din 1865 „ — 
Zaharulu Raffinade 31 
Melis 29.50 
„ Lompcn 28.50 — 
Graulu din Banatu 89 ffi" meiiui 
Ordiulu 72 „ „ 
Ovesulu din Ungar . 50 „ „ -
Seulu de óie din România 
Coltiăni (Knoppern) I . d in 1866 19.00 20.00 
„ „ I I . „ 1866 00.00 00.00 
Dirdie (Trentîe) Unguresci , a lbe 10.25 10.50 
„ — „ jumeta te albe 8.25 8.50 
„ — „ obele — 6 6 ' / , ' 







C o n c u r s ă . 
Comit. Asoc. t ranne romane, conforaj 
conclusului adusu in siedinti'a I I I a d. gen.j 
tienuta la Clusîu in 28 Augus tu a. c. p . 
publica pr in acést'a concursu, pentru unu aju-f 
teriu de 50 fl. v. a. dest inatu pen t ru u n u so-
dalu de meseria, carele voiesce a se face măiestru. 
Terminulu concursului se deSge pre 1 AV( 
vembre c. n. a. c. * 
Concurenţii la acestu ajutoriu, pana Iii 
terminulu mai sus inBemnatu, au de tv-ai Bâtera» 
la subscrisulu Comit alu Asoc. peti t iunile resp,] 
concursele loru provediute cu urmatórele d<sJ 
cuminte : a)carte de botezu b) testimoniu despre 
iovetiarea resp. meserii, din care se se cundsci 
invederatu, déca concurentele ar fi in stare a-* 
purta de sine meseri'a sa, prin urmare i n 
face maestru o) in u rma adeverintia despre pur-
tarea morala. j 
D i n siedinti'a Corni Asoc. tranne romam 
tînuta la Sabiiu in 18 Sept. 1867. 
T. ţî. 
Cursurile din 30 sept. 1867 a. «rtr't, 
(dupa aretare oficiale.) | 
Imprumutele de statut 
Cele cu 5% in val. austr. 
, „ contributiunali 
i n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)' 
Cele natiunali cu 5% (jan.) 
, metalice cu 5°,'o 
i n TI maiu—nov. 
» 4%% „ 
. » 4 % TI 
. n 3 % n 
Efepte de lo te r ia : 
Sortile de stat din 1864 
i TI TI 1860Viin cele intrege 
t » „ » '/s separata • 
r n 4 % din 1854 
p n din 1839, »/, 
r bancei de eredet 
i soolet. vapor, dunărene ou 4% 
i imprum.priucip. Eszterhizy à 40 fi. 
i n n Salm a 
i I I cont. Palffy à 
> * prino. Clarv à 
i n cont. St. Génois à 
i n prino.Windisohgrätz à 20 
i n cont. Waldstein à n 
n n Keglevich à 10 
Oblegatiuni dewarcinafóre de 
pamentu i 
Cele din Ungaria 




A bancei natiunali 
n de eredet 
n n «cont 
n anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. 
n n Ldoydului 
A drumului ferat de nord. 
rt r> n stat 
n n u apus (Elisabeth) 
n n n sud 
n n u langa Tisza 







Argintulu. • • • 
bani ! rnarf. 
51 •SO 61-40 
67 10 67-30 
86 •80 87 — 
78 — 78-50 
65 •36 65-55 
65 •40 66-60 
58 •30 &8-60 
48 •25 48-60 
42 •80 43-20 
32 • — 32-50 
73 73-30 
82 10 82-25 
85 76 86-25 
71 50 72 — 
136- 50 137 — 
127 — 127-50 
85. 76 86-75 
100- — 102 — 
29- — 29-60 
21- 60 92-50 
24- — 26 — 
23 • — 23-60 
17« — 18- -
18-60 19-60 
12 • — 12-60 
66—, 
«4 
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